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инновационного проекта «Строительство экспериментального объекта 
«Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк».  
Эффект, получаемый в результате перехода Беларуси к 
ресурсонезависимому градостроительству, страна начнет ощущать 
уже в первое десятилетие. Примерно к 2045–2050 гг. Беларусь сможет 
выйти на уровень полноценной энергетической независимости, что 
станет жизнеутверждающим фактором укрепления и становления 
Беларуси как независимого государства. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ 
В СИСТЕМЕ «ЗЕЛЁНОГО» РОСТА 
Земля является важнейшим условием существования 
человеческого общества. Среди многообразия природных ресурсов 
земля занимает особое место в хозяйственной деятельности Беларуси. 
От того, насколько рационально они используются, во многом зависит 
экономическое благополучие нынешних и будущих поколений людей.  
Земельный фонд Республики Беларусь – это площадь страны, 
составляющая 20759,6 тыс. га. В Европе по этому показателю наша 
республика занимает 14-е место. Однако, одна из главных 
экологических проблем связана с ухудшением состояния земельных 
ресурсов [1].   
20-22 июня 2012 года, через 20 лет после принятия Декларации 
Рио, программный план которой был направлен на достижение 
высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех 
народов мира, состоялась Конференция ООН по устойчивому 
развитию, под названием «Рио+20». В результате Рио+20 все страны 
приняли на себя обязательства реализовывать переход к «зелёной» 
экономике.  
«Зелёная» экономика – результат повышения благосостояния 
людей и социальной справедливости. Поскольку в настоящее время в 
Беларуси идёт разработка новых индикаторов устойчивого развития, 
которые бы дополнили показатель ВВП, в переходный период для 
отслеживания того, насколько экономика переходит к «зелёной» 
используют понятие «зелёный» рост [2].  
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«Зелёный» рост – это рост ВВП, который делает упор на 
«зелёные» секторы экономики как на новые двигатели развития. Упор 
на «зелёные» секторы предполагает такое изменение структуры 
экономики, которое уделяет больше внимания социальному аспекту 
устойчивого развития, преобладает благодаря экологически 
безвредному инвестированию.  
Перспективные направления реализации принципов «зелёной» 
экономики в Республике Беларусь, которые также касаются проблемы 
земельных ресурсов, таковы: 
– дальнейшее развитие природоохранного законодательства; 
– расширение сектора органического сельского хозяйства; 
– продвижение решений по эко-инновациям и т. д. [3]. 
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
Международный бизнес базируется на возможности извлечения 
выгод именно из преимуществ межстрановых деловых операций, то 
есть из того факта, что продажи данного товара в другой стране, или 
налаживание фирмой одной страны производства в другой, или 
предоставление услуг совместно фирмами двух стран – третьей и т. д. 
обеспечивают вовлеченным в бизнес сторонам большие 
преимущества, чем они бы имели, ведя дело только в своих странах. 
Это – ключевой момент не только в понимании природы и специфики 
собственно международного бизнеса, но и в объяснении 
возникновения и развития международного менеджмента как 
такового. 
В своем развитии международный бизнес прошел определенные 
этапы [1]. 
 
